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MYYNTIEHDOT:
Hinnat ovat ilman sitoumusta. Paljoittain ostettaessa
myönnetään alennusta sopimuksen mukaan.
Tilausta maaseuduilta tulee, jollei muuta sopimasta ole,
seurata 200 mk. etukäteen polkupyörää kohti; jäännös peri-
tään jälkivaatimuksella.
Toimitetaan vapaasti rautatievaunuun tai höyrylaivaan
täällä. Kuljetettaessa matkalla mahdollisesti syntyneistä
vahingoista emme vastaa. Rahdin maksaa ostaja.
Pakkauksesta laskemme vain omat kulumme. Paperi-
kääreet maksuttomat.
Lähetys maaseudulle tapahtuu pikatavarana, ellei ostaja
toisin määrää.
Vakuutus toimitetaan ainoastaan erityisestä käskystä.
Muistutukset ovat tehtävät heti, kun tavara on osto-
paikalleen saapunut, tai viimeistään 8 päivän kuluessa
laskun päivämäärästä luettuna.
TAKAUS:
Kaikkien polkupyörien kestävyydestä annetaan yhden
vuoden takuu; kumirenkaista ainoastaan ajokauden takuu.
Crescent miesten polkupyörä
Runko 22“ korkea, erikoisteräsputkea Crescent-keskiöllä.
Pyörät Ruots. teräsvanteilla 28Xl3/4“, mustaksi emaljoidut
ja kultaraidoilla koristetut.
Navat Torpedo-vapaanapa ja Crescent-etunapa.
Kumit L & G päällys- ja Radix sisärenkaat.
Ohjaustanko etumutkalla, asetettava, Crescent-kädensijoilla.
Satula Extra-priima kiskoilla ja kartiojousilla.
Ketju C. E. J. V 2 + 3/i6“ rullaketju.
Ketjusuoja aluminiumista, Crescent-merkkiä.
Polkimet englantilaiset kumipolkimet, 4-os.
Likasuojat teräslevystä, vanteiden väriset.
Varusteet nahkanen laukku, ruuviavaimet, öljykannu, ruuvi-
taltta, puhdistusliina, kello ja 15“ selluloidipumppu.
Hinta Smk. 1625: —.
Jälleenmyyjille annetaan alennusta.
Crescent naisten polkupyörä
Runko 22“ korkea, erikoisteräsputkea Crescent-keskiöllä.
Pyörät Ruots. teräsvanteilla 28Xl3/4“, mustaksi emaljoidut
ja kultaraidoilla koristetut.
Navat Torpedo-vapaanapa ja Crescent-etunapa.
Kumit L & G päällys- ja Radix sisärenkaat.
Ohjaustanko etumutkalla, asetettava, Crescent kädensijoilla.
Satula Exstra-priima kiskoilla ja kartiojousilla.
Ketju C. E. J. V 2 X 3/ie“ rullaketju.
Ketjusuoja aluminiumista, Crescent-merkkiä.
Polkimet englantilaiset kumipolkimet 4-os.
Likasuojat teräslevystä, vanteiden väriset.
Varusteet nahkanen laukku, ruuviavaimet, öljykannu, ruuvi-
taltta, puhdistusliina, kello ja 15“ selluloidipumppu.
Hinta Smk. 1685: - .
Jälleenmyyjille annetaan alennusta.
Victoria Special miesten polkupyörä
Runko vahvaa rakennetta, erittäin hienoksi mustaksi emal-
joitu, sirojuovainen, ■ korkeus 24“, 22“ tai 20“,
nikkelöity haarukkakruunu.
Pyörät puu-aluminiumi- tai teräsvanteet, lakeeratut muodin-
mukaisella värillä ja koristetut juovilla. Rodax
vapaarumpu tai muuta priima valmistetta.
Kumit Michelin 172“ tai 15/s“l 5/s“ päällys- ja sisärenkaat.
Ketju Brampton priima V 2 X Vs“.
Poikimat priima 4-os., kumista.
Satula kaksinkertaiset nikkelöidyt vieterit ja kaksinkertainen
silta, vaaleata nahkaa.
Ohjaustanko asetettava, kantoputki kulmaan taivutettu.
Likasuojat puusta, lakeeratut samoilla hienoilla väreillä
kuin pyörävanteetkin.
Välitys 75“ tai 79“.
Tarvikkeet laukku, 15“ nikkelöity messinkipumppu, pum-
pun pidikkeet, merkkikello y.m.
Hinta Smk. 1525: —.
Jälleenmyyjille annetaan alennusta.
Victoria Spesial naisten polkupyörä
Tätä naisten polkupyörää koskeva selostus on samanlainen
kuin Speaial miesten, lukuunottamatta seuraavaa:
Kehys korkeus 22“ tai 20
Välitys 70“ tahi 74“.
Ketjunsuojus ja suojaverkko kuvan mukainen.
Hinta Smk. 1550: —.
Jälleenmyyjille annetaan alennusta.
Revolta miesten polkupyörä
Runko vahvaa rakennetta, erittäin hienosti mustaksi emal-
joitu, sirojuovainen, korkeus 24, 22 tai 20“.
Pyörät Puu-aluminiumi- tai teräsvanteilla, lakeeratut muodin-
mukaisella värillä ja koristetut juovilla. Rodax
vapaarummulla.
Kumit Michelin IV2 tai 15/s“.l 5/s“.
Ketju Pallas-priima V 2 tai 3/ie“.
Poikimat 4-os., kumista.
Satula kaksinkertaiset niklatut vieterit, vaaleata nahkaa.
Ohjaustanko asetettava, kantoputki kulmaan taivutettu.
Likasuojat puusta, samanväriset kuin vanteetkin.
Tarvekalulaukku avaimineen.
Hinta Smk. 1250: —.
Jälleenmyyjille annetaan alennusta.
Revolta naisten polkupyörä
Runko vahvaa rakennetta, erittäin hienosti mustaksi emal-
joitu, sirojuovainen, korkeus 24, 22 tai 20
Pyörät puu-aluminiumi- tai teräsvanteilla, lakeeratut muodin-
mukaisella värillä ja koristetut juovilla. Rodax
vapaarummulla.
Kumit Michelin IV2 tai 15/s“.l 5/s“.
Ketju Pallas-priima V 2 tai 3/i8“.
Polkimet 4-os., kumista.
Satula kaksinkertaiset niklatut vieterit, vaaleata nahkaa.
Ohjaustanko asetettava, kantoputki kulmaan taivutettu.
Likasuojat puusta, samanväriset kuin vanteetkin.
Tarvekalulaukku avaimineen.
Hinta Smk. 1285:-.
Jälleenmyyjille annetaan alennusta.
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